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PETI SUSRETI MUEKARSKIH RADNIKA HRVATSKE 
M. Markeš, dipl. inž., Zagreb 
U čast 35. godišnjice pobjede nad fašizmom i 30. godišnjice samouprav­
ljanja, održani su u Splitu na dane 10., 11. i 12. listopada (oktobra) 1980. god. 
Peti susreti mljekarskih radnika Hrvatske. 
Svi prethodni susreti održavali su se u proljeće — nešto prije Dana Mla­
dosti —, a ovogodišnji su bili odgođeni za jesen zbog bolesti i smrti Predsjed­
nika Tita. 
Susreti su, kako je istaknuto u Pravilniku: 
»Osnova. . . jačanja bratstva i jedinstva naroda i narodnosti, jačanja kon­
cepcije općenarodne obrane, društvene samozaštite, međusobnom upozna­
vanju i zbližavanju radnika mljekarske industrije i drugih članova Udru­
ženja, faktor u poticanju omasovljenja bavljenja fizičkom kulturom, re­
kreacijom i amaterizmom u sportu, te . . . doprinos razvoju samoupravnih 
socijalističkih odnosa«. 
Organizator susreta je Udruženje mljekarskih radnika Hrvatske, a doma­
ćin ovogodišnjih Susreta bila je RO Mljekara Split. 
Počasni odbor petih susreta sačinjavali su predsjedavajući sindikalnih 
organizacija svih učesnica — RO—OOUR. 
Organizacijski odbor od 11 članova — delegata RO — OOUR, na čelu s 
agilnim predsjednikom S. Maroševicem, delegatom Mljekarske industrije 
»Zdenka«, obavio je potrebne pripreme i uspješno rukovodio susretima. 
Neposredne pripreme za održavanje susreta obavio je Organizacijski od­
bor domaćina. Njegova je dužnost bila da osigura smještaj i prehranu učes­
nika, osigura sportske terene, suce, startere i rekvizite za pojedine discipline, 
da organizira informativnu, kurirsku i zdravstvenu službu za sve vrijeme odr­
žavanja susreta, da se brine o informiranju javnosti, da angažira glazbu za 
svečano otvaranje i defile učesnika, da organizira prigodnu izložbu i degustaci-
ju mlječnih proizvoda, da se brine o štampanju i redovnom dnevnom izlaže-
nju informativnog biltena o programu, toku i rezultatima sportskih takmi­
čenja i dr. 
Članovi organizacionog odbora domaćina na čelu s M. Vukovcem, uspješ­
no su obavili navedne pa i brojne druge zadatke — pored svojih redovitih 
radnih dužnosti — te za to primili zaslužno priznanje organizatora i učesnika 
susreta. 
Sud časti petih susreta sačinjavali su drugovi Stjepan Leaković, Marija 
Crnobori i Ciril Stipančić. Budući da su se susreti odvijali u punom drugar-
stvu učesnika. Sud časti nije imao prilike za rješavanje sporova. 
U svim mljekarama vršene su tokom godine svestrane pripreme za što 
uspješniji i reprezentativniji nastup radnika na popularnoj »Mljekarijadi«. 
Pripremaju se takmičari, formiraju takmičarske ekipe, biraju kapetani ekipii 
i vođe puta, nabavlja sportska odjeća i obuća, zastave s emblemom radne or­
ganizacije, značke, pokloni za domaćina susreta i drugo. Sve te društvene ak­
tivnosti obavljaju se izvan okvira redovnih radnih dužnosti, težeći u svakom 
kolektivu istom cilju, kakav je zacrtan i u susretima svih mljekarskih radnika 
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Svi učesnici susreta bili su smješteni u hotelu »Lav«, a takmičenja su se 
odvijala u sportskom centru na Poljudu, na Gripama i na Brdima, te šah u 
hotelu »Lav«. 
Osim sportskih takmičenja u okviru susreta obavljeno je: 
— polaganje vijenaca na spomen obilježja palim borcima NOR i bisti na­
rodnog heroja Veljka Neškovčina, 
— posjeta domaćinu susreta Mljekari Split, i 
— otvorenje izložbe »Mljekarska industrija SRH« s degustacijom mlje-
čnih proizvoda u sportskom centru na Gripama. Mlječne proizvode su izložili: 
»Belje«, »Dalibih«, »Duikat«, »Sirela«, »KIM«, Mljekara Split, »Vindija«, Mlje­
kara Zadar i »Zdenka«. Panoi s pokazateljima o radu pojedinih RO — OOUR 
i čitave mljekarske industrije SRH informirali su posjetioca o razvoju i sta­
nju ove značajne privredne djelatnosti. 
Nakon uvodne riječi predsjednika organizacionog odbora pozdravio je 
učesnike petih susreta drug Ciro Stipančić, direktor Splitske mljekare, po­
želi vši dobrodošlicu, ugodan boravak i sportske uspjehe takmičarima, nakon 
čega je proglasio susrete otvorenim predstavnik SUBNOR-a Split, pokrovi­
telja ovih susreta. 
Sportska takmičenja odvijala su se po programu na dane 10. i 11. XI, a 
u nedjelju 12. XI susreti su svečano zatvoreni nakon podjele pehara, plaketa 
i proglašenja sveukupnog pobjednika ovih susreta. 
U priloženim pregledima navedeni su broj učesnika, sportske discipline, 
broj ekipa te pojedinci u pojedinim disciplinama i sveukupni na svih pet do 
sada održanih mljekarskih susreta, u razdoblju od 1976. do 1980. godine. 
Izložba mlječnih proizvoda na V. susretima mljekarskih radnika 
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Tabela 1 
Svečano otvorenje petih susreta mljekarskih radnika 
Prijav l jeni takmičari na susret ima mljekarskih radnika SRH 
Red. 
br . RO — OOUR 
Bro j p r i j a v l j e n i h t a k m i č a r a n a s u s r e t i m a 
I I I I I I IV V " 
B j e l o v a r Z a d a r P u l a P o r e č Spl i t 
1. T M P »Belje«, Beli M a n a s t i r 
2. D A L B I H — Spl i t 
3. »Dukat« — Z a g r e b 
4. I T U — N I C R O — Z a g r e b 
5. »KIM« — K a r l o v a c 
6. »Ledo« — Z a g r e b 
7. »Ml jekara« — Spl i t 
8. »Ml jekara« — Z a d a r 
9. »Pionir« — Ž u p a n j a 
10. »P la sman« (S i rmakomerc ) 
11. »Pu l j anka« — P u l a 
12. »Sirela« — B j e l o v a r 
13. »Slavl ja« — St. P . Selo 
14. T M P Osi jek 
15. »Vindiija« — Varažd in 
16. »Zdenka« — Veliki Zdenci 
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308 398 497 625 453 
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Tabela 2 
Natjecateljske discipline i broj ekipa — učesnica u susretima 
mljekarskih radnika 1976—1980, 
Broj ek ipa n a su s r e t ima 
Red N a t j e c a t e l j s k e I II II IV V P r i m j e d b e br. d i sc ip l ine (1976) (1977) (1978) (1979) (1980) 
Bje lovar Z a d a r P u l a Poreč Spl i t 
a) za m u š k a r c e 
1. Mal i n o g o m e t 10 12 15 16 12 
2. R u k o m e t 2 4 6 7 6 
3. Odbo jka 2 6 8 10 8 
4. K o š a r k a 2 4 6 6 7 
5. K u g l a n j e 7 10 13 12 11 
6. S a h 10 10 11 11 9 
7. S to ln i t en i s 7 8 11 13 U 
8. S t r e l j a š tvo (zr. p.) 5 9 13 14 
9. S t r e l j a š t v o (mk. p.) 5 9 10 14 10 
10. P o t e z a n j e uže ta 5 4 6 6 6 
11. T r č a n j e (čizme) 9 9 
12. K a m e n a s r a m e n a 7 7 9 10 
13. S t a f e tno t r č a n j e (4X50) 13 10 
14. P l i v a n j e (2X50) 9 13 9 
15. Cross 1500 m 
(do 40 g) 3 9 *(12) *Nije o d r ž a n o 
(do 30 g) radi k i še 
16. Cross 1000 m 
(do 40 g) 8 *(12) 
17. Cross 800 m 
(do 25 g) 6 9 *(12) 
18. Mal i n o g o m e t 
— v e t e r a n i 6 5 
U k u p n o e k i p a 55 92 133 175 151 
b) za žene 
1. P l i van j e (2X25) 4 8 10 7 
2. R u k o m e t 4 4 
3. P i k a d o 5 11 12 10 
4. Staf. t r č a n j e (4X25) 6 9 11 9 
5. S t r e l j a š tvo (zr. p.) 5 10 9 
6. S t r e l j a š t v o (mk. p.) 5 7 9 10 
7. S a h 5 5 
8. S to ln i t en i s 4 5 6 
9. K u g l a n j e 6 7 7 
10. Cross 1000 m 
(do 25 g) 8 *(11) "Nije o d r ž a n o 
11. Cross 800 m radi k i še 
(do 30 g) 4 7 ' ' ( l i ) 
12. Cross 600 m 
(do 30 g) 5 6 *(11) 
U k u p n o e k i p a — 25 69 93 85 
S v e u k u p n o e k i p e 55 117 202 269 236 
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Tabela 3a 
Pobjedničke ekipe u takmičarskim disciplinama za muškarce 
od 1976. do 1980. 









T M P 
1. Mal i n o g o m e t KIM Z d e n k a L e d o Z a d a r Osi jek 
2. R u k o m e t Sirela Z d e n k a S i re l a S i r e l a Z d e n k a 
3. O d b o j k a T M P T M P T M P T M P T M P 
Osijek Osi jek Osi jek Osi jek Osi jek 
4. K o š a r k a Sirela S i re la P u l j a n k a K I M K I M 
5. K u g l a n j e Zdenka Z d e n k a Z d e n k a D u k a t Z d e n k a 
6. Š a h Duka t D u k a t Ledo L e d o Ledo 
7. S to ln i t en i s T M P 
Osi jek 
Bel je P u l j a n k a B e l j e Bel je 
8. S t r e l j a š t v o (zr. p). Vindi ja Bel j e K I M K I M K I M 
9. S t r e l j a š t v o (mk. p.) S i re la D u k a t — — — 
10. P o t e z a n j e uže ta Z d e n k a Z d e n k a Z d e n k a Z d e n k a Z d e n k a 
11. K a m e n a s r a m e n a Z d e n k a S i re la L e d o Vindi ja 
12. S t a f e tno t r č a n j e Z d e n k a L e d o D u k a t D u k a t 
13. P l i v a n j e P u l j a n k a Z a d a r Z a d a r 
14. Cross 1500 m L e d o Nije 
od ržano 
15. Cross 1000 do 30 g Z d e n k a Z d e n k a 
p r e k o 30 g 
16. Cross 800 m Z d e n k a L e d o 
17. Mal i nogome t (vet.) Be l j e Ledo 
Tabela 3b 
Pobjedničke ekipe u takmičarskim disciplinama za žene 
od 1977.—1980. 
Red. Na t j eca te l j ske I I I I I IV V 
br . d i sc ip l ine 1977 1978 1979 1980 
1. P l i v a n j e (2X25) Z a d a r S i re la K I M K I M 
2. R u k o m e t S i re la Si re la 
3. P i k a d o Z d e n k a Z d e n k a Be l j e Vind i ja 
4. S t a f e t n o t r čan j e (4X25) S i re l a Ledo Bel je K I M 
5. S t r e l j a š t v o (zr. p.) S i re la K I M L e d o Ledo 
6. S t r e l j a š t v o (mk. p.) S i re la — — — 
7. Š a h Si re la Z d e n k a 
8. S to ln i t en i s P u l j a n k a S i re l a S i re la 
9. K u g l a n j e P u l j a n k a S i re la S i re la 
10. Cross 1000 m (do 25 g) Z d e n k a Ni je 
11. Cross 800 m do (25 g — do 30 g) S i re la S i re l a od ržano 
12. Cross 600 m (preko 30 g) Z d e n k a Z d e n k a r ad i 
n e v r e m e n a 
*Na prvim susretima, održanim 1976. godine u Bjelovaru nijesu bila organizirane 
takmičenja za žene. 
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55 92 133 176 151 
— 25 69 93 85 
55 117 201 269 236 
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11 15 14 16 12 
irela Zdenka Ledo Zdenka Ledo 
Tabela 4 
Zbirni pregled broja ekipa i učesnika u susretima mljekarskih 
radnika SRH u god. 1976—1980. 
Pokazatelj 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 
Broj muških ekipa 
Broj ženskih ekipa 
Ukupan broj ekipa 
Prijavljenih učesnika 
Učestvovalo RO — OOUR 
Sveukupni pobjednik 
Priloženi pregledi ilustriraju neprekidno povećanje broja učesnika i bro­
ja takmičarskih ekipa na susretima od 1976. do 1979. god. Međutim 1980. god. 
opada i broj učesnika i broj radnih organizacija na petim susretima kako zbog 
štednje, tako i zbog kasnog termina održavanja susreta. Broj takmičarskih dis­
ciplina, pa time i ekipa, smanjio je sam organizator susreta, jer je prethodne 
godine bilo uočeno da se u trodnevnim takmičenjima jedva može ispuniti sav 
predviđeni program. Takmičari gotovo da i nijesu imali vremena za slobodno 
razgledanje grada i međusobne drugarske kontakte. 
Kako je vidljivo iz prethodnih tabela mljekarski susreti su najmasovniji 
skup mljekarskih radnika Hrvatske. Iako su sportska takmičenja njihov naj­
značajniji dio, ona nijesu jedini i isključivi cilj. 
Organizacioni odbor susreta već je donio zaključke da se na šestim su-
rsetima — kojima će domaćin biti Mljekarska industrija »Zdenka« — sadržaji 
susreta obogate novim aktivnostima, a na račun nekih sportskih disciplina. 
Dosadanji susreti mljekarskih radnika SRH potakli su interes radnika i 
u drugim republikama za održavanje sličnih priredaba. Na petim susretima 
prisustvovao je veći broj delegata mljekare Tuzla, čiji se radnici također že­
le priključiti ovim susretima, a i radnici iz nekih mljekara u SR Sloveniji 
istakli su potrebu organiziranja sličnih skupova. Širenje ove akcije dovelo bi 
do još većeg upoznavanja, zbližavanja i drugarstva mljekarskih radnika te po­
boljšanje i održavanje njihove fizičke spreme, a to i jesu osnovni ciljevi ovih 
susreta. 
FILIPINI 
Kako bi se unaprijedila proizvodnja mlijeka i prerada u mlječne proiz­
vode napravljen je program koji je 1979. god. dobio i oblik zakona. Do sada 
Filipini proizvode samo 3 do ö̂ /o svojih potreba na mlijeku. Uvozi se mlije­
ko u tekućini i prahu. S novim zakonom se želi stimulirati poljoprivredna 
proizvodnja koja se mora sve više orijentirati na male mlječne farme. Osno­
vat će se Mljekarska organizacija koja će unapređivati proizvodnju, preradu i 
prodaju kao i raspoređivati mlječne stoku. Organizirat će se dvije ogledne far­
me za ispitivanje raznih sistema proizvodnje. 
D. B. 
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